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Ovaj po vanjskoj opremi skroman časopis izlazi u Beču kao organ Društva 
za povijest radničkog pokreta (Verein fiir Geschichte der Arbeiterbewegung) 
od 1961, četiri puta godišnje. U svakome broju objelodanjen je po jedan oveći 
prilog uz vrijedne biografske podatke o pojedincima, koji su u XIX stoljeću 
i kasnijih godina odigrali manju ili veću ulogu u povijesti austrijskog radnič­
kog pokreta. Osim toga, objelodanjene su i kraće zanimljive informacije o 
novim knjigama uz brojne kraće i duže podatke o pojedinim živim i mrtvim 
austrijskim socijalističkim leaderima. 
U godištu 1968. osvrnut ćemo se posebno na one materijale, koji mogu biti 
korisni i interesantni i za naše istraživače zato što se sa šireg gledišta bave 
poviješću radničkog pokreta. 
U broju 1, iscrpno je obrađen poznati bečki siječanjski štrajk godine 1918. 
koji je ujedno bio i jedna od uvodnih većih epizoda, što su uz neuspjeh na 
fronti, ubrzale raspad Austro-Ugarske Monarhije. Na taj se prilog nadovezuje 
zanimljiva dokumentacija o našoj poznatoj bokokotorskoj buni koja je, kao 
što je poznato, izbila u veljači godine 1918. U istom broju objelodanjen je i 
topao kraći nekrolog u povodu smrti poznatog austrijskog radničkog socija­
lističkog vođe Juliusa Deutscha (1884—1968), autora oveće monografije o 
austrijskom radničkom pokretu. 
U broju 2, jedan je od najzanimljivijih priloga tekst referata njemačkog arhi­
vista Paula Mayera na glavnoj godišnjoj skupštini Društva za povijest radnič­
kog pokreta u Beču 28. ožujka 1968. U referatu je autor iznio čitav histo­
rijat postanka i razvoja arhive njemačke Socijaldemokratske partije, od njenog 
osnutka, godine 1882, do Hitlera, godine 1933. Na kraju je dao i sumaran 
pregled događaja o daljnjoj sudbini te arhive, koja se potucala od nemila do 
nedraga sve do godine 1945. U istom broju objelodanjen je i informativan 
članak o Marxu u povodu 150-godišnjice njegova rođenja. 
U broju 3, objelodanio je poznati stručnjak za pitanja austrijske socijalističke 
štampe Klaus Jurgen Miersch oveći prilog u kome je iscrpno obradio po­
stupke austrijskih državnih organa pri konfiskaciji austrijskih radničkih i soci­
jalističkih listova 60. i 70. godina XIX stoljeća. 
U broju 4, objelodanjeno je nekoliko manjih priloga od kojih je jedan posve­
ćen Viktoru Adleru a drugi partijskom sastanku u Heinfeldu u povodu 80-
-godišnjice. (Taj je sastanak održan potkraj prosinca i na početku siječnja 1889, 
a na njem su se sjedinili austrijski socijaldemokrati, stvorivši jedinstvenu par­
tiju s programom koji je gotovo u cjelini usvojen i u Hrvatskoj godine 1894. 
prigodom osnivanja socijaldemokratske partije.) Spomenuti je prilog memoar­
skog karaktera, prenesen je u cjelini iz časopisa Sozialdemokrat, a pisao ga je 
poznati austrijski socijalist Wilhelm Ellenbogen u povodu proslave 40-godiš-
njice Heinfelda. U istom broju nalazimo i zanimljiv kalendar događaja — u 
listopadu, studenom i prosincu godine 1848. i 1918. u Austriji — u austrijskom 
radničkom pokretu i socijaldemokratskoj partiji godine 1918. 
Na kraju, napominjemo da je svaki broj ilustriran faksimilima dokumenata, 
grafičkim prikazima i fotografijama istaknutih ličnosti austrijskoga radničkog 
pokreta. 
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